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Modelos de páginas centrales: Full screen
Video!
12
Modelos de páginas centrales: Mosaico
13
Posicionamiento (SEO) en Google
SEMÁNTICO
Frecuencia
• Nº veces término 
visible
• Término en metadatos
• Término en anclas 
externas
Posición
• Título <TITLE> y URL






• (Enlaces internos de 
navegación)









• Idioma del interfaz
Experiencia de 
usuario
• Patrones de visitas
• Contexto de búsquedas
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Diversidad de orígenes y destinos
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Citar contenidos del repositorio
http://ddd.uab.cat/pub/artpub/2016/146121/commatsci_a2016m5v117p330.pdf
39
Repositorio: Noticias
40
Malas prácticas
41
¡Gracias! ¿Preguntas?
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